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直 仁
当プロ ジ､iク トほ平成9年度に立ち上 げて い るo メ ン バ ⊥ は内聞と中本謙君を 中心 に ､
加治工真市民 (沖縄県立芸衝大学教授)､ 鹿 田章宏氏 休学留学生 屯 ン ダ
ー 助教授)､L佐藤
堆⊥ 氏 (共立女子大学専任助教授)､ 転永明氏 (法政大学文学部非常勤講師)､ 新垣 公弥子
さん
.
(東学大学院社文研博士課程)､ 平井友紀人君 (本学大学院文学研究科修士課程) で
組織した｡ 平成10年度に は､ 新 に仲 原穣君･(本学大学院社文研博士課程)､ 陳露さん (本
学大学院文学研究科修士課程) か力口わ っ て い る o 平成11年 に は新垣公弥子さ んを中心 に 同
テ ー マ で新 に プ ロ ジ ェ ク ト を立 ち上 げたo
■
平成12年度現在､ 平井君ば修士課程 を修了 ､
:A陳
露さ ん が社文研博士課程 に進学 して い るo ま た､ 呉紅英さん が新 に本学大学院文学研究科
修士課程に
■
入学し､ プ ロ ジ ェ ク トに加わ っ たo'
プ ロ ジ ェ ク ト の内容 は､ 当初設定 した内容を維持 し､ 現在も変更な しにそ れ に 従 っ て 研
究を進めて い る ｡ こ れを以下 に示す｡
･
日本語 の 一 翼を担う琉球方言 の調査研究の 重要性 は夙に指摘さ れて きた し､ その 広範 に
して詳細な研究 の要請はますます高ま るばかり で ある o そ の学問的要請に応え る ベ く､ 琉
球方言 は比較的多く の研究者に よ っ て 研究され て き たが､ これ で十分か とい え ば ､ 決 して
そう で はな い ｡ 琉球方言 は島ごと村 ごとに 違 い を示 し､ そ の多様性は本土方言 に叛を見 な
い ｡ 中JL､地 の方言 ､ た とえ ば沖縄本島で い うならば､ 首里 ･ 那覇方言が明らか に な っ た と
して も､ 沖縄北部国頭地方の方言が解けるとい う もの で はな い o 琉球方言全体の中で50
-
60地点の主要方言を調査したと して も､ そ れで も っ て残る未調査 の 方言 の実態が明らか に
なる というもの で はな い ｡ また ､ 従来調査地域を広げて 地点数も多く した調査も行な われ
て きたが､ 調査項目が200- 300 と限 られ て い るた め､ 対象とする方言の
一 部 しか 明 らか に
しえ て な い ｡ 琉球方言は未調査の た め現在もな お ヽ マ ス コ ミや交通機関な どの 発達 に とも
な っ て 共通語化の波に晒さ れ､ 古 い方言 は現在急速 に失われ つ つ ある ｡ 若年層で はもとの
方言は ほとん ど使われなくな っ て きて い る o 島峡と いう条件に よ っ て ､ 多様な音声 と現在
の共通語 に はみ られな い独自の語嚢と表現法を持つ 琉球方言を調査し記録 に留める こと は
今をおい て はか に なく ､ 早急 に実施す べ きで あると痛感するo
こ の ような観点に立 っ て ､ 当プ ロ ジ ェ ク ト は研究目的を以下 の よう に設定した｡
a) 琉球方言の未調査ま た は調査資料の 乏しい地域の方言を調査し､ 資料を整備するo ま
ず､.対象とする方言の 音韻体系､ 活用体系､ 助詞 に よる表現構造
な どを解明し整備する
よ_う努める とともに ､ 当方言 の 語嚢の 記述 に 向けて努力し語嚢を増やすo
b) 本土方言 に お い て 資料の少ない地域の調査を実施し､ 資料を整備LLて 琉球方言と本土
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方言の比較研究を目指す｡
以上の ような目的に添 っ て ､ 当プ ロ ジ ェ 〆トは平成11年度か ら12年度に か けて研究を進
めて きた｡ 平成11年度か ら12年度に か けて ､ 新垣公弥子さ ん は八重山白保
･ 宮良方言を謁
す
査｡ そ の成東の 一 癖は｢沖縄県石垣市宮良方言の 活用体系+([日本文化論叢] 創刊号 千
葉大学文学部日本文化学会) と し て公表した｡ 中本謙零は宮古釆間方言､ 八重山黒鳥方言
を調査o そ の成果の 一 部を ｢宮古来聞方言 の音韻+(.[.日本文化叢]創刊号 : 千葉大学文
学部日本文化学会) と して 公表した｡ 仲原穣君 は宮古保長方言､ 八重山宮良方言卑調査し
た｡ 陳露さ ん は親族語嚢を調査｡ そ の頃果 の - 部 を-｢日中帝言語 にお ける.親族名称 の 構造
分析+ ([日本文化叢]鼠2号 千葉大学文学部 日本文化学会)､,そ,の 他1編を公表したo
調査後 は各自贋料を分析 し体系化 して 研究会 ･ ゼ ミ等で 発表 し ､ 分析方法及びそ こか ら帰
納され草体率の 妥 当性に つ い て討論を繰り･返 し て きたo 資料の 整 理分析は琴在も進
め られ
て い る｡
今回 は､ この 2年間の研究成果を 5名 がま と めて 提出す る こと と な っ た o ご指導いキだ
叶ればありがた いr.
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